












1)Paul a"降m"ιr6pondu a la questim de Marね。
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の終結を含意するものnorn cyclique(α pOhSSagey,行為自体とその自然な終結の両方




















O Pbrre marchaitガメχ がお メ″ s/ガ
`躍“






D Pierre a 6“condamn6″″ 囲 dabノ6ね嫌 /″″ ガ ガノび吻 。
(lЫd。,p.3助
限定辞unをともなう場合には実際のら断子を,無冠詞の場合にはぢ断予結果の罪状と解釈





事行はmener la r6alisattn dece pttetと解釈でき,またa ternle自身も時間的幅の
あることを含意する表現である0。 a terrneは事行の終了点を表すが,その終了点はあ



















































































































1動 L'ath6おme,la critique ratlonnene de toute rettOn ne sulsent‐おplus en
UoRoSoS.a∞nvttcre des g6n6rations 6duquees db″a″ょ盟りg自分h五むた
(CARRERE D'ENCAUSSE,H.(197め,Lい 翻 冤だ 力Frantexth
















10 b langue est anomalement pliss“。Si elle restぁ爛曇 勘
“
et que
les s」bls enoochent les bords,1ゞgit dune langue xrotale,(。・・
)。
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lD  Nous nous trouvЮn dans ren悦過e, au pied de re∝ahet quand le
Westmmster a sorm6 de nOuveau m山あ
“"加 メus力翻bう""θι肋υ
"ん
que la premめreお山,si bねn que Favaお resp五t rimage dlun
p血おte fOu tapant des pomgs et du■ont sur sOn clavie■
OIODIANO,P(197め,陽腸 加焼q力Frantexo







もdune manttre plus hOOh6rente et bmtaleとすれば,ウェストミンスターの鐘が意
思を持つてhcoh6rent et bmtalな様子で鐘を鳴らしていると解釈される.しかしあ
“
















172            グ'′″`閉α4j′″αdJi。 とグ`r72α4j′″αJJi.
lo  Dans ur1 6tat(漁le peuple sovi6tique est devenu une r6乏山t6,la
∞nnaLsance du msse,langue∞murle,peut etre exlg6e,et est et6e
め ″a口Jaυ αっ艘%口
"pOur raccё
s a tous les postes d'encadrement,














































































h quesuon de Marie。
αOLINIER(198o,p.32o




























LE GOFFIC(199め,§297:(Jあに ゴF"θ喝 印 慶 ωtt eL)L GP“p de ceり腎 sOnt




S∞mme des adveFes Ou des‖10cutiOns
adve■iales".
c)REGEL(1994),pp。166167:(bltaines p“ド通饉On htroduisant un∞mp16111ent de phrase
lpttuliδttment a a喝鋼 ya″ち響晨⇒ SOnt sulvlos dun nom sans“te満ant,















あ Iぅ;par aИ(盟メρtt ρね浪盟扇 er par a閉じ (00・)En“sum6,
rabsenoe de d6temination appan狙t tanぼ光en rappo】此 vec uneとに歓)rmma■on re“Юntiene
folte(・・・),tanttt au∞ntraire∞mme la marque dactu山血on h∞mplёte du nom,le GN
ayant alos une valeur attributive et non“腱聰n ielle(・・う。
6)ふわTtemeやふω配 樋me力π胤:であることからわかる(ごANSCOMBRE(1991),p.31).
④ 動詞旬に含まれる無冠詞名詞の中でも,faire vinigre,crier graooなど,"Vmi e!","Graoe!‖
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